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a  különböző  viselkedésformák megnyilvánulnak,  illetve  a mindezekről megszerzett 
ismereteket (Grusec és Davidov, 2007; Nagy, 2000). Az Iskolakultúra különszáma olyan 
tanulmányokat  tartalmaz,  amelyek mindegyike  e  témakörhöz  tartozik,  ennek  egy-egy 
szeletét mutatja be, gazdagítva eddigi ismereteinket. 





eredményesség, mind  a  diákok mentálhigiénés  állapota  szempontjából  nagyon  fontos, 
hogy a tanulók jól érezzék magukat az iskolában, pozitív érzelmekkel kapcsolódjanak az 
intézményhez és annak elemeihez. Kutatásukban 10. és 11. évfolyamosok körében tárták 
fel, milyen kapcsolatban  áll  az  iskolához való viszony  (iskolai  kötődés)  a  tanulmányi 















körében vizsgálta  e  három  terület  néhány  részterületének  kapcsolatrendszerét  kereszt-
metszeti és longitudinális kutatás keretében.
Az utóbbi években számos kutatási eredmény hívja fel a figyelmet arra, hogy az isko-




















A különszám utolsó  két  tanulmánya  felsőoktatásban  tanulók körében alkalmazható 
mérőeszközök kidolgozásának folyamatát és a mérőeszközök jellemzőit mutatja be. Az 
általános és középiskolai tanulókhoz képest jóval kevesebb információval rendelkezünk 
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